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K IN C S E S K a v Á c s É V A
(B u d a p e s t )
A z Északi népek nyelve és kultúrája s o r o z a t
k ie m e lk e d ő f in n u g o r n y e lv é s z e in e k le v e le z é s é r ő l
A z Északi népek nyelve és kultúrája s o r o z a t m é g n em d i~ s e k e d h e t o ly a n h o s s z ú k e le tk e z é s ~
tö r té n e t te l é s n em te k in th e t v i s s z a o ly a n je le n tő s m ú l t r a , m in t a 1 2 5 é v e s b u d a p e s t i F in n -
u g o r T a n s z é k , m é g is , m in t ú j é s ö n á l ló k e z d em é n y e z é s , r á i r á n y í to t t a a f ig y e lm e t a tu d o m á -
n y o s é le t k ie m e lk e d ő tu d ó s a in a k e d d ig f e l t á r a t l a n é s p u b l ik á la t l a n d o k u m e n tu m a i r a . A
n y e lv é s z e k é le té n e k é s a tu d o m á n y s z e r v e z é s n e k e le n g e d h e te t l e n v e le já r ó ja v o l t a le v e le z é s .
N em c s a k a z i r o d a lm á ro k , h a n em a n y e lv tu d ó s o k is v é g e z te k tu d a to s n y e lv m ü v e lő é s s z e r -
v e z ő m u n k á t , g o n d o l ju n k K a z in c z y r a a n y e lv ú j í t á s k o r á b ó l , v a g y L ő r in c z e L a jo s r a , G r é t s y
L á s z ló r a a 2 0 . s z á z a d b ó l , a m i k o r u n k b ó l . H a n em is e n n y i r e á tg o n d o l ta n , d e a z Északi
népek nyelve é s kultúrája s o r o z a tb a n s z e r e p e l te te t t k iv á ló n y e lv é s z e k is je le n tő s s z e l le m i
h a g y a té k o t h a lm o z ta k f e l l e v e le z é s a n y a g u k b a n . E z e k a le v e le k v a g y h iv a ta lo s , v a g y m a g á n -
le v e le k v o l ta k , a m e ly e k e t í r ó ju k , ő r z ő jü k , v a g y a z M T A K é z i r a t t á r a b o c s á to t t r e n d e lk e z é -
s ü n k r e . S o k s z em é ly e s i sm e r e t s é g , b a r á t s á g , s ő t o ly k o r n e g a t ív b e n y o m á s is f e l s z ín r e k e r ü l t
a le v e le k : ;z e r k e s z té s i m u n k á la ta i k ö z b e n . A m é g é lő k o r tá r s a k , tö b b n y i r e u g y a n c s a k ism e r t
n y e lv é s z e k h a th a tó s s e g í t s é g e t n y ú j to t t a k a le v é la n y a g r e n d e z é s é h e z , v á lo g a tá s á h o z , h i te le s -
s é g é n e k ig a z o lá s á h o z . A m é g a k t ív a n d o lg o z ó , e lő a d á s o k a t i s ta r tó p r o f e s s z o r o k s o r á b a n
m e g k e l l e m l í te n ü n k T h o m a s A . S e b e o k s z em io t ik a p r o f e s s z o r t B 1 o o m in g to n b ó l , a k i p á ly á -
já n a k k e z d e té n f o g la lk o z o t t f in n u g o r n é p e k k e l é s n y e lv e k k e l , d a l l a m k u ta tá s o k a t i s v é g z e t t ,
k iv á ló a n b e s z é l tö b b e k k ö z ö t t f in n ü l i s , s a m a i n a p ig e r ő te l j e s e n m u n k á lk o d ik a f in n
Im a t r a i S z em io t ik a i K ö z p o n t f e n n ta r tá s á é r t . S o r o z a to m h o z is s o k s e g í t s é g e t é s in f o rm á c ió t
a d o t t , e l s ő s o r b a n a z é s z a k - e u r ó p a i s z e m io t ik a i k u ta tá s o k je le n le g i á l l á s á r ó l , v a la m in t a z
e g y k o r i S to c k h o lm i M a g y a r I n té z e tb e n f o ly ta to t t k u ta tá s o k r ó l é s L o tz J á n o s r ó l .
U g y a n c s a k je le n tő s s e g í t s é g e t k a p ta m H a rm a t ta J á n o s tó l , a z E L T E In d o e u r ó p a i T a n -
s z é k é n e k p ro f e s s z o r á tó l , a k i k o n z u l tá c ió k é s e lő a d á s f o m lá já b a n is , s z e m é ly e s je le n lé té v e l
i s m e g t i s z te l t e a M is k o lc i B ö lc s é s z E g y e s ü le tb e n r e n d e z e t t M a g y a r Ö s k u ta tá s k o n f e r e n c iá t .
A z Északi népek nyelve és hdtúrája s o r o z a t s z á m á r a p e d ig r e n d e lk e z é s e m re b o c s á to t ta
L a z ic z iu s G y u la s z e l le m i h a g y a té k á n a k k e v é s s é i sm e r t , k é z i r a to s d a r a b ja i t .
S a jn o s , m á r n em ü d v ö z ö lh e t jü k a z é lő k s o r á b a n a s o r o z a t in d í tá s a k o r m é g te v é k e n y k e d ő
K o ro m p a y B e r ta la n n é p r a jz tu d ó s t , a k i f e le s é g é v e l e g y ü t t T ö r c s v á r u tc a i o t th o n u k b a n tö b b
íz b e n lá to t t v e n d é g ü l , s a h o l a s z e r k e s z té s i m u n k á la to k a t e lk e z d tü k . U g y a n c s a k e l tá v o z o t t
k ö r ü n k b ő l S z a b ó T . Á d ám , a k i ta n á c s a iv a l , n y e lv tu d á s á v a l , s z e r k e s z tő i t a p a s z ta la tá v a l
s e g í te t t e a s o r o z a t to v á b b i d a r a b ja in a k k ia d á s á t . I g e n n a g y v e s z te s é g é r te a s o r o z a to t é s a
f in n u g o r n y e lv tu d o m á n y t J e a n G e rg e ly p r o f e s s z o r h a lá lá v a l i s , a k i a Z s i r a i M ik ló s -
le v e le z é s k ia d á s a é s ü n n e p é ly e s b em u ta tó ja e lő t t n é h á n y h é t te l h u n y t e l P á r iz s b a n . M in t a z
Études Finno-Ougriennes s z e r k e s z tő je n a g y ta p a s z ta la t t a l r e n d e lk e z e t t é s B ü k y B é la m e l -
le t t t a n á c s a iv a l s e g í te t t e a s o r o z a t s z e r k e s z té s é t . M in t e g y k o r i Z s i r a i t a n í tv á n y , ö r ö m m e l
v á l la l t a a k ö te t e lö s z a v á n a k m e g í r á s á t , c s a k ú g y , m in t H a rm a t ta J á n o s p r o f e s s z o r a L a z i -
c z iu s - I e v e le z é s b e v e z e tö s z a v a in a k m e g í r á s á t .
A z É s z a k i n é p e k n y e lv e é s k u l tú r á j a s o r o z a t e l s ő d a r a b j a S z e m e l v é n y e k K o r o m p a y B e r t a -
l a n t u d o m á n y o s l e v e l e z é s é b ő l ( 1 9 2 8 - 1 9 9 4 ) c ím m e l 1 9 9 4 - b e n k e r ü l t k i a d á s r a M is k o lc o n .
K o r o m p a y B e r t a l a n n é p r a j z tu d ó s k u ta t á s a in a k k ö z é p p o n t j á b a n e l s ő s o r b a n a z ö s s z e h a -
s o n l í t ó f o lk ló r é s n é p r a j z , a z i r o d a io m tö r t é n e t é s a n y e lv tu d o m á n y á l l t . M in t a s a j á t k i a d á s -
b a n m e g je l e n t , a z e g é s z é l e tm ű v e t á t f o g ó , F i n n n y o m o k a n c ím ű k é tk ö te t e s m u n k a ö s s z e -
f o g la ló j á b a n o lv a s h a tó : " a z ö s s z e h a s o n l í t á s f ó t e r ü l e t e a z a f in n u g o r t á v l a t , a m e ly n e k m e g -
i sm e r é s e é s m e g i sm e r t e t é s e e g y a r á n t m e g k ív á n ja e tu d o m á n y o s d i s z c ip l í n á k e l e m z ő a lk a l -
m a z á s á t . "
K o r o m p a y B e r t a l a n tu d o m á n y o s m u n k á já n a k ö s z tö n z ő je a z o n b a n m é g i s e g y é l e t r e
s z ó ló f in n b a r á t s á g é s a z a b b ó l k i a l a k u l t r e n d s z e r e s l e v é lv á l t á s v o l t . Í g y a j á n lh a t t a a h a t a l -
m a s , 6 0 é v e t á t f o g ó ta n u lm á n y g y ű j t e m é n y é t a s z e r z ő A a r n e é s R a u h a A n t t i l á n a k , a k ik
1 9 2 8 - b a n e lő s z ö r f o g a d tá k c s a l á d ju k b a a z o t t ö s z tö n d í j j a l t a r tó z k o d ó e g y e te m i h a l lg a tó t ,
K o r o m p a y B e r t a l a n t . A z e l s ő f in n o r s z á g i n y á r n e m m a r a d t h a t á s t a l a n , 2 4 é v ig t a r tó l e v e l e -
z é s t e r e d m é n y e z e t t . A f in n i r o d a lo m tö r t é n é s z á l l a n d ó p a r tn e r n e k b iz o n y u l t K o r o m p a y K a -
l e v a l a - k u ta t á s a ih o z é s íg y p á ly á j á n a k n a g y r é s z é t f i n n v o n a tk o z á s ú p r o b lé m á k n a k s z e n te l -
t e . K iv á ló a n b e s z é l t f i n n ü l , f o r d í to t t f i n n n y e lv b ő l , s o k e g y é b n y e lv m e l l e t t .
A z á l t a l a . • .n k ö z r e a d o t t l e v e l e z é s a n y a g a k é t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t i i d ő s z a k o t ö l e l i f e l , a
f i n n -m a g y a r k u l tu r á l i s k a p c s o l a to k b iz o n y o s é r t e l e m b e n v e t t f é n y k o r á t j e l e n tő id ő s z a k
te rm é s é b ő l v á lo g a t . E b b e n a z id ő s z a k b a n a l a k o s s á g s z é l e s e b b r é t e g e i t é r in tő k a p c s o l a t -
r e n d s z e r l é t e z e t t , m in t m a , b á rm e n n y i r e i s m a g a s r a k e l l é r t é k e ln ü n k a h iv a t a lo s k u l tu r á l i s ,
g a z d a s á g i é s k e r e s k e d e lm i k a p c s o l a to k a t . A m a g y a r - f i n n b a r á t s á g , n y e lv r o k o n s á g tu d a t a
e l é g g é e l t e r j e d t v o l t , s o k a n le v e l e z t e k f in n p a r tn e r e k k e l . K o r o m p a y B e r t a l a n é l e t é n e k s z á -
m o s s z e m é ly e s k ö tő d é s e v o l t F in n o r s z á g g a l . A I I . v i l á g h á b o r ú b a n i t t k a to n á s k o d o t t . A
c s a l á d i é s s z e m é ly e s v o n a tk o z á s o k m e l l e t t a z o n b a n a l e g é r t é k e s e b b e k a z o k a f in n , m a g y a r ,
n é m e t v a g y e g y é b n y e lv ű le v e l e k , a m e ly e k a k o r a b e l i t u d o m á n y o s é l e tb e e n g e d n e k b e p i l -
l a n t a n i . A k é z i r a to s l e v é l a n y a g o t a jo b b o lv a s h a tó s á g é s a m e g é r t é s m ia t t g é p i r a tb a n é s
f o r d í t á s b a n i s k ö z r e a d tu k , d e a z e r e d e t i s z ö v e g k ö z lé s e v o l t a z a l a p v e tő c é lu n k . K o r o m p a y
k u ta t á s a i a K a le v a l a é s a " c s a p d a f é l é k " k ö r é c s o p o r to s u l t a k , t e rm é s z e t e s e n m á s , m ó d s z e r -
t a n i , n é p r a j z i , i r o d a lm i t é m á k a t i s é r in tv e . A k i s k ö te tb e n K o r o m p a y (K r o m p e c h e r )
B e r t a l a n l e g f o n to s a b b m u n k á in a k c ím la p já t i s b e m u ta t tu k , m iv e l e z e k n a g y r é s z e m a g y a r
n y e lv e n n e m je l e n t m e g . U g y a n c s a k h i t e l e s s é , s e g y ú t t a l s z ín e s e b b é i s t e s z ik a k ia d v á n y t a z
e r e d e t i k é p e s l a p o k r ó l k é s z ü l t m á s o la to k . A v á lo g a t á s b a n v é g ü l i s 3 0 le v é l k e r ü l t k ö z l é s r e , a
l e g j e l e n tő s e b b f in n tu d ó s o k to l l á b ó l , a m e ly e k e t K o r o m p a y B e r t a l a n m é g a h á b o r ú s id ő k b e n
i s m e g tu d o t t ő r i z n i , s h o g y m e n n y i r e m e g b e c s ü l t e b a r á t a i t , a z t a z a g e s z tu s i s ig a z o l j a ,
h o g y a n a g y tu d o m á n y o s in f o rm á c ió v a l é s a k o r tu d o m á n y o s é l e t é r e é s s t í l u s á r a j e l l e m z ő
le v é l a n y a g o t a s z é l e s e b b o lv a s ó k ö z ö n s é g r e n d e lk e z é s é r e b o c s á to t t a . A ta r t a lo m je g y z é k e t
s z e m I é z v e K a a r l c K r o h n é s 1 1 ma r i K r o h n le v e l e i , A a r n e A n t t i l a , A . K a n n i s to , L a u r i
H a k u l in e n , V a in ö K a u k o n e n , E r k k i I tk o n e n , A . S o v i j a r v í é s m á s o k f in n n y e lv ű le v e l e i é s
e z e k f o r d í t á s a i i s s z e r e p e ln e k a g y ű j t e m é n y b e n . A tu d o m á n y o s k ö z lé s e k m e l l e t t a s z e m é ly e -
s e b b , k e d é ly e s e b J :> h a n g v é te l s e m r i tk a , a h u m o r r a l f i í s z e r e z e t t l e v é lv á l t á s r a , m e g s z ó l í t á s r a
( a 1 9 . s z á z a d b ó l i s l á th a t tu n k s z é p p é ld á t a P e tő f i -A r a n y - I e v e l e z é s k a p c s á n ) , P . O k s a l a
e g y ik ü n n e p i K a le v a ! a - b é ly e g e t i s t a r t a lm a z ó le v e l e íg y in d u l f in n n y e lv b ő l f o r d í tv a :
"IVi"gy C I h a r c b a m u z s i k á l v a ,
A h a d b a h e j e - h u j á z v a
B e r t a l a n , fő - fő d a l i a
L e g j e l e s e b b fé r f i fia!"
E g y m á s ik le v é ln e k m eg ép p en a z á rá sa é rd e k e s , író ja A a rn e A n tti la p ro fe s sz o r a r ró l s z á -
m o lt b e le v e lé b e n , m en n y i tö rő d é s t k ö v e te l m eg a z e g y e tem i m u n k a , a K a le v a la -é v fo rd u ló
e lő k é sz ü le te i é s a z A le k s is K iv i ü n n ep sé g . L ev e lé t e g y , a f in n e k re ig e n je llem ző , s z é p iro -
d a lm i id é z e tte l z á r ta : "M á r v á g y om a m é ly c se n d ö lé b e . H a m a e lh ív n a , ö röm , g y ö n y ö r
n em tu d n a m eg k ö tö z n i a z em b e re k tá rs a sá g á b an . M á r n a g y o n v ág y om le h a jta n i fe jem e t a
k ő h ü v ö s sé g é b e , a fö ld il la to s , z ö ld m o h á já b a . E n g em so rsom e rő s h a n g ja h ív a p ih e n é s
b o ld o g sá g á b a ." (K a a r lo S a rk ia so ra i)
A so ro z a t m á so d ik d a ra b ja (É s za ki n é p e k n ye lve é s ku l tú r á ja I I . M isk o lc , 1 9 9 5 .)
T h om a s A . S eb eo k e lő a d á sá n a k le je g y z é se A szem io t ika h e lyze te , kü lö n ö s te kin te t te l a z
e u r ó p a i é s za ki n é p e k s zem io t iká já r a c ím m e l je le n t m eg . A z e lő a d á s a n y ag án k ív ü l, am e ly
a z e g y e s é sz a k -e u ró p a i o rs z á g o k b an m u ta tk o z ó k u ta tá s i fe lté te le k é s e re dm én y ek k ü lö n b ö -
z ő sé g e it ta g la lta , n em h a llg a tv a e l a n e h é z sé g e k e t, p ro b lém ák a t s em , a z e lő a d ó lé n y eg éb en
rá v ilá g íto tt a le g fo n to sa b b sz em io tik a i k u ta tá s i tém ák ra , k u ta tó h e ly e k re , k iem e l v e a z
Im a tra i S z em io tik a i C en trum fo n to s sá g á t. A K in c se s K o v á c s É v a so ro z a ts z e rk e sz tő á lta l
ír t e lő sz ó T h . A . S eb eo k ak ad ém ia i s z é k fo g la ló já ró l is tu d ó s íto tt , a p ro fe s sz o r t 1 9 9 4 . m á ju s
2 -á n a z M TA tis z te le ti ta g já u l v á la sz to tta . A z ü n n ep i e sem én y en E g y e tem e s sz em io tik a
c ím m e l T h om a s A . S eb eo k m eg ta r to tta s z é k fo g la ló já t ,· am e ly b en m eg h a tá ro z ta a "g lo b á lis
s z em io tik a " é s a "b io sz em io tik a " fo g a lm á t.
T h om a s A . S eb eo k , a b lo om in g to n i e g y e tem p ro fe s sz o ra k é n t a le g je le n tő se b b m ag y a r ,
f in n u g o r é s e g y éb n y e lv e k le g k o rsz e rű b b k u ta tá s a iv a l k e rü lt k a p c so la tb a . K o rá b b an , a h a r~
m in c a s é v e k b en L o tz Já n o s sa l is ta lá lk o z o tt . A s to c k h o lm i M ag y a r In té z e tb e n L o tz m u n k a ·
tá rs a k é n t d o lg o z o tt , s z á rn o s é r té k e s v is s z a em lé k e z é s t , in te r jú t a d o tt m á r e ltá v o z o tt k o r tá rs a -
iró I . R en d k ív ü l e g y én i lá tá sm ó d ja é s k iv á ló s tí lu s é rz é k e m egm u ta tk o z o tt a L o tz Já n o s k ü lö -
n ö s h a lá lá ra íro tt n e k ro ló g já b a n is , C um m in g s v e rs é n e k id é z é sé v e l.
A so ro z a t h a rm ad ik d a ra b ja a z E L T E In d o eu ró p a i T an sz é k én ek p ro fe s sz o ra , H a rm a tta
J á n o s jó v o ltá b ó l, L a z ic z iu s G y u la sz e llem i h a g y a té k a le h e te tt (É s za ki n é p e k n ye lve é s
ku l tú r á ja I l l . M isk o lc , 1 9 9 5 .) . R ö v id a n g o l ö s sz e fo g la ló v a l é s H a rm a tta J á n o s a k a d ém ik u s
e lő sz a v á v a l o ly a n le v é lg y ü jtem én y je le n h e te tt m eg , am e ly a tu d ó s e g y én is é g é t, p á ly á já n a k
n ap o s é s á rn y o ld a la it jo b b an e lé n k tá r ta . L a z ic z iu s é le tra jz i a d a ta i b ó l tu d ju k , h o g y je le n tő s
fo n e tik a i- fo n o ló g ia i m u n k á s sá g a m e lle tt a n e g y v en e s é v e k tő l s z e rk e sz tő je , m a jd sz e rk e sz tő
b iz o tts á g i ta g ja v o lt a sk a n d in á v A c ta L in g u is tic a c ím ü fo ly ó ira tn a k . L én y eg éb en e z e n a
sz á lo n k ap c so ltu k b e a L a z ic z iu s -h a g y a té k o t, le v e le z é s t a z É s za ki n é p e k n ye lve é s ku l tú r á -
ja so ro z a tb a . É rd e k e s a d a t, h o g y a T h om a s A . S eb eo k á lta l k ia d o tt P o r tr a i ts o f L in g u is ts
(N y e lv é sz p o r tré k ) so ro z a tb a n L a z ic z iu s G y u la é le te is o lv a sh a tó a n g o lu l.
A z eg y k o r i ú jp e s ti d iá k ta n á ra B ab its M ih á ly v o lt , a k in e k iro d a lom -e sz té tik a i h a tá s a
m egm u ta tk o z o tt a z 1 9 2 0 -a s é v e k b en m eg je le n t ta n u lm án y a in . B ö !c sé sz d o k to r i é r te k e z é sé t
1 9 2 9 -b e n B e lin s zki j é s H e g e I c ím m e l v é d te m eg . F o g la lk o z o tt f in n u g o r n y e lv tu d om án y i
k é rd é se k k e l is , a f in n u g o r id ő k k ia la k u lá sá ró l a M ag y a r N y e lv b en * é s a f iru 1U g o r h a n g je lö -
lé s k é rd é se irő l ír t ta n u lm án y t a N y e lv tu d om án y i K ö z lem én y ek b en . * *
S o k m eg p ró b á lta tá s k e re sz te z te tu d om án y o s p á ly á já t . C sa k n éh án y év e á llí to tta v is s z a a
M ag y a r T u d om án y o s A k ad ém ia L a z ic z iu s ra n g já t , p o sz tum u sz m eg k ap ta a k a d ém ia i ta g -
s á g á t, ső t a K o ssu th -d íja t is 1 9 9 0 -b e n .
* M N y 2 9 (1 9 3 3 ) : 1 8 -2 5 .
** N yK 50 (1 9 3 6 ) : 2 1 9 -2 2 6 .
H arm a tta Ján o s E lő szav áb an íg y em lék eze tt a k iv á ló n y e lv é sz re : "L az ic z iu s ren d k ív ü l
n ag y tu d á sú , sz é le sk ö rű tá jék o zo ttság g a l ren d e lk ező , é le se lm é jű , sz ig o rú k ritik á jú , k r is tá ly -
tisz ta g o ndo lk o d á sú , k iv á ló íté lő k ép e sség ű é s g y o rs é sz já rá sú tu d ó s v o lt. S ze llem es ... , m e -
leg sz ív ű , m in d ig seg íten i k é sz b a rá t v o lt, a k ire m in d ig leh e te tt sz ám ítan i."
A z Északi népek nyelve és kultúrája so ro za t IV . d a rab ja a Z s ira i M ik ló s tu d om ányo s é s
m ag án lev e le z é se 1996 -b an je len t m eg M isk o lco n . A k é tfé le , k em énykö té se s é s eg y sze rű
p ap írk ö té se s b '.I itó jú lev e le z é sg y ű jtem ény ünn ep é ly e s b em u ta tó ja B ud ap e s ten a M agy a r
T udom ányo s A kad ém ia A ran y Ján o s te rm éb en k e rü lt m eg ren d ezé s re Z s ira i M ik ló s szü le -
té sn ap ján , o k tó b e r 10 -én . A b en ső ség e s ü n n ep ség en sa jn o s a k önyv E lő szav án ak író ja , a z
eg yko ri Z s ira i- tan ítv án y , G e rg e ly Ján o s , a p á riz s i IN A LCO tan á ra m á r n em leh e te tt je len .
U to lsó ta lá lk o zá su n k é s sz e rk e sz tő ség i m egb e szé lü n k B ud ap e s ten tö rtén t a z M TA Z en e tu -
d om ány i In té z e téb en , ah o l a n em ze tk ö z i p á riz s i n y e lv é szk ong re sszu s ró l is b e szé lg e ttü n k . A
zen e tu d ó s G e rg e ly Ján o s a k ed v ező kö rü lm ény ek h a tá sá ra k om pon á ln i k ezd e tt, d e ez t a
m űv é t e lv itte m ag áv a l. E g y ik ta lán u to lsó k éz írá so s lev e lé t ő rzöm csak . H a lá la é s a z én
róm a i k o ng re sszu s i u tam m eg zav a rta a Z s ira i b em u ta tó é s ü n n ep ség e lő k é szü le te it, d e v é -
g ü l O u ti K a ran k o -P ap n ak , a z E L T E fin n lek to rán ak , v o lt e lső fin n tan á rom nak "b eu g rá sá -
v a l" , a Z s ira i c sa lád tag ja in ak je len lé téb en m eg ta rto ttu k az ü nn ep ség e t é s B üky B é la a
M isk o lc i B ö lc sé sz E gy e sü le t F ran c ia tan szék e n ev éb en m eg em lék eze tt G e rg e ly Ján o s p ro -
fe sszo rró l is .
A z e lm ú lt id ő szak b an ú jab b je len tő s Z s ira i-ü n n ep ség é s k iá llítá s v o lt e zú tta l Ó bud án .
E gy ik isk o la v á la sz to tta n év ad óu l Z s ira i M ik ló s f in n u go r n y e lv é sz n ev é t. A z ünn ep ség en
O u ti K a ran k o fin n ü 1 é s m agy a ru l o lv a so tt fe l a lev é lg y ű jtem énybő l, é s a k ö te te t k iá llítá so n
is b em u ta tták . H a jd ú P é te r ak ad ém ik u s em lék eze tt Z s ira i M ik ló s tu d om ányo s p á ly á já ra .
A z e lte lt id ő szak b an ú jab b p é ld án yok lá ttak n ap v ilág o t G e rg e ly Ján o s E lő szav áv a l, fran c ia
n y e lv ű ö ssz .e fo g la ló jáv a l. Id é zzü k ő t: "Z s ira i M ik ló s a lap o s filo ló g ia i fe lk é szü ltség g e l ren -
d e lk ező ny e lv é sz v o lt, a k i sz e re te tt ta n ítan i é s sz e re tte a tá rg y á t. S ze re tte a te s tv ém ép ek e t é s
é rték e ln i tu d ta m in d az t, am i m in k e t m agy a ro k a t e lv á la sz to tt tő lü k , n y e lv b en , k u ltú ráb an ,
tá rsad a lm i sz e rv eze tb en ."
A lev e le z é s~ : ü jtem ény ugy an c sak v á lo g a tá s , a z e lő ző k iad v án yokho z h a so n ló an . K é t fó
eg y ség re tag o ló d ik : a z 1 . ré szb en a Z s ira i á lta l íro tt le v e lek , a lJ . ré szb en a Z s ira ih o z k ü l-
d ö tt lev e lek ta lá lh a tó k , ö ssz e sen 1 58 lev é l. A fin n lev e lek fo rd ítá sáb an n agy seg ítség em re
v o lt M o ln á r Z o ltán , a z M T A N ye lv tu d om ány i In té z e te F in n ugo r O sz tá ly án ak m unk a tá rsa ,
v a lam in t a sz e rk e sz té s te ch n ik a i m unk á la ta ib an é s a Z s iray Jo lán n a l v a ló k ap c so la tta r tá s -
b an B üky B é la , a z M TA N ye lv tu d om ány i In té z e te N y e lv tö rtén e ti O sz tá ly án ak m unk a tá rsa .
A lev é lan y ag az e red e ti k é z ira to k m e lle tt a jo b b o lv a sh a tó ság k ed v éé rt a k ia lak u lt sz e r-
k e sz té s i m ódn ak m eg fe le lő en g ép ira to s fo rm ákb an is m eg je len t. A szö v eg ek b en em líte tt
n y e lv é szek rő l, e sem ény ek rő l leh e tő ség sze rin t k ép e s illu sz trá c ió t is k ö zzé te ttü n k (Z s ira i
M ik ló s m in t a z E ö tv ö s k o llég ium tan á ra , P a is D ez ső , Z o ln a i G yu la , G e rg e ly P á l, C sü ry
B á lin t fén y k ép e s tb .) . A z InO -a s év ek tő l in d u ló lev e le z é s -an y ag fó k én t a k é t v ilág h áb o rú
k ö zö tti id ő szak tu d om ányo s v ilág áb a en g ed b ep illan tan i, h a so n ló an a K o rom pay -Iev e le z é s -
h ez . M íg a Z s ira i lev e le z é sb en tö b b a h iv a ta lo s s tílu sú lev é l, ad d ig a K o rom pay any agb an
tö b b a szem é ly e s v o n a tk o zá s . A z É szak i n ép ek ny e lv e é s k u ltú rá ja so ro za t I-IY . d a rab ja
ö ssz e ta r to zó eg y ség e t is a lk o t, u g y an azo n tu d ó so k n ev e fe lb u k k an ho l a z eg y ik , h o l a m ás ik
k ö te tb en , h isz en k o rtá rsak ró l v an szó , ak ik h a so n ló v ag y azo no s szak te rü le ten d o lg o z tak .
M in d anny iu k é le téb en é s m unk á sság áb an kö zö s , h o g y so k a t te ttek a fin n -m agy a r k ap c so la -
to k áp o lá sá é rt é s a m agy a r n y e lv tu d om ány fin n u go r ág án ak m űv e lé sé é rt.
A s o r o z a t V . d a r a b j a i s e lő k é s z ü le tb e n v a n m á r , K ie f e r F e r e n c e lő s z a v á v a l Lotz János
tudományos és magánlevelezése a Magyar Tudományos Akadémia kézirattárában cím-
m e l t e r v e z z ü k k ia d n i , h a m e g f e l e lő t á m o g a tó k r a t a l á lu n k . N em r é g e n k a p ta m le v e l e t É v a
M a r t in s tó l S v é d o r s z á g b ó l , a k i L o tz - d í j a s , é s B o W ic k m a n n a l e g y ü t t s z ív é n v i s e l i a k i a d á s
ü g y é t . T á m o g a tá s u k r ó l b i z to s í t o t t a k , í g y a s o r o z a to t f o ly t a tn i t u d ju k a z é r t é k e s é s v a ló b a n
é r d e k e s L o tz - l e v e l e k k ia d á s á v a l .
S z e r e tn é k m é g s z ó t e j t e n i a s o r o z a t b o r í t ó j á n a k m e g v á la s z t á s < i r ó l , a m e ly n e m v o l t v é -
l e t l e n s z e r ű . A z A k s e l i G a l l e n -K a l l e l a K a le v a l a é n e k e s e k e t á b r á z o ló f a m e t s z e t e a V ik á r - f é l e
ju b i l e u m i K a le v a l a k i a d á s ( 1 9 3 5 ) e l s ő l a p j á r ó l v a ló , s k é z f o g á s t á b r á z o l . E z a b o r í t ó a z
e g y e s ü l e t i e m b lé m á v a l e g y ü t t k ö v e tk e z e t e s e n m e g ő r z ö d ö t t a to v á b b i k i a d á s o k s o r á n i s . A z
e g y s é g e s k i á l l í t á s , f o rm á tu m é s t ip o g r á f i a i s ö s s z e f ú z i a s o r o z a t e g y e s d a r a b j a i t .
